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WEATHERtHE
.1. 11ll..:dlvCl VI. .!l1::J Clll.Uulag~ ;:,dlU
ldlt..'l, ••u.\~Vel, ~l1e beJlelal~
:')"a~t:JfIt.=l1L \\ ~~ lhJll-LUnlulIlL::U a~
IL U,\J u ..... l l11UiLd.t.e \\ neil, aHO HI
.\ 0lLl1 cavaUL'y', l~": \\ LJU1Q agl ee
~lJ gu Udl~ to \......ypt U,::,
n. LY1JI US I;uvelilment ,poKe,-
man ,ald 111 1,,,,,0,1<1 "'Llnaay nlgnt
mat ,Hr t"Olycagpos Georg,naOjIS,
~(1e intel lur ~\'110l:stel, would Jly
lu Atnens tm, mornmg at Presl'
uent MaKanos s request,
.\11' GeorgnadJls was an EOKA
ieadel and a ClOse alde ot Gene-
Ial vl'lvas dUllOg the antl-Bntlsh
campaign
ThiS wa~ taken to mean no fmal
agreement had been reached so
far by tne t\\'o veterans of the
campaign .for the Medi-
terranean Island's umon wlth
Greece They met here for two
•md a half hours Sunday .
After\\ ards General Gnvas.
"1 ho lives 10 Athens: told repor-
ters he was prepared to return
!o Cyprus' to offer his serVices,
,t necessary .
YESTERDAY Max
MinimjUll
Sun rises tomorrow at
Sun sets today at
low"rrow's Ou~luok:
Cloudy -and Rain . .
-t'orecast OJ Air AllUJurtt, .-'-"..,-,...o.:,..---,-'-'-'~~' __._. ~_
VOL !It NO' 39 KABUL.' MONOO-::-APiuL·;i3.··.. " i964,.J~Af\'f.:'\L .24:·1343~S'~:J ~.-. .
T.::...:::h~an~t~As-'-~k~s~·~F:-:-:iv~e~N~.:-:at~i-:-o-:-:-ns.. Swiss-' 4m~.s4d9r, ,B'r,(lzi,I>~:' .Mil:~ta·;,y: .. ,Lea'dejs·':.:,. . .,.,
To . Also Supply Civilian Presenuf·.t~~tex ,..U·'ge... ·:·..P't~,si4~rit''- ,~.-T().- .:, .~-r~:~~.
Poll·c·e For Cyp'rus Force o(er.edence,·::··· ": . c .' :Relations'-'W·ith-· C'ubQ:' GO·Yf;'-.·' .'. .
UNIT
ED NATION, April, 13. (Reuter).-' KABUL, .·~:APrii'-13<~Mr. Max' . . :'. '. t,.~.~.":"~ "Rio,rii j~NEiRO. APril;13"'(~Jj)'f> ':,." - ,~
.l,{oeoig;··Ainbass~or-.o{ ~he ::iwi?S :~T'oP' leaders ilL tbe fevol~tioh S!inday: put pre~ure'on n~ y. . ,
U Thant. V.N. Secretary-Generai. has' ~ked t~e. five nati~ns Confederanon. at the 'Court 9[' . c' 'elected~ .President Hnmberto Castello Branco to. break re", :'supplying troops for the Uni.te:d. N ati~I!s peace-keepmg Kabul:. p~esente<r. :his ·cr.eaentials· , : lations w'ith Castro's Cnb:i:':iVlost ob.servers· expect' hilp-: to.- do~, .'
force in Cyprus. also to supply clvlban 'pohce to the Cyprus. to His ,·Majesty .the :dKiilg' !'t pH-_ soon:' . , - , .' ,,,.. , .' -' C· .
force. kusha Palace "y.ester, ay' niornrng·. .' , ' . ' War ~fmisteF° Arthw'. osta , '"
A UN. spokesman sald he knew and. later, accompanied '.by, Mr:, 'Kh' . L' h"' C: A'"~. :.' " ::>IIva, ",ho neaned . tlie .revoru~ " ... '. ':"
of no definite replies reGelved so Californian' Group Mohammacf;Am)n' ?temadiithe." rU811e ,QY censeS'lian' .$upren)e cOmID'lli;ld; SID,d tb,e··.·~ '. '.' .::
far from 'any of the five govern- Deputy Cnref 'of ·'Er.otocol' _of. the'·. . '" ':.' .' . ',. - '. '. ·breaK· "IS demanded' by - 'public, • ~ ,
ments -Britam; Canada. Finland, IAttacks P I Minis~ry ·of .foreigtr.Affairs, plac~ o'Chihese ~Leaders' Of. o!?j~ifJn.·an< the _supr,~~.,.·corir-;
Ireland and Sweden But It IS 0 cemen ed a. wreath 'on the tpmb of. HI;;:.-:" ,. ,- , - . mand:. of the ~evofutlOn ,IS cer- .
h d t . Majesty 'the--late King .-1\o1.9hariJ- S '-": ,.. ' -.' M'" . "'" tiun .iliat the' go~e=ent<wilt~o:te~~o~~et~ee:Slblrl~~ ~r~~e re~ Re'gulating Tro~fic: ,mad Nild!~_Shah '. ~:.~ " .. ' .;-~:: .., _pl1~tl~~.·. ~re~,-~::: ;~~~~~~.~Y:this as:,uatlon of the.-
qU~~~ sookesman sald the S.ecre- LOS ANGELES, CaItforn.ta,.. .' . _.". i '. MO~COW~ ,April, .'~1a, <(AJ?J.""',: "Governor' 'Carlo~~ 'Lacer.cia .~~.
tarv,Gerteral had asked for only Apnl. 13, (APJ,-:"'Fifty police .offi- Cydo,n.e :. '" Kills.:' 15! .~£emler 19Jr~shchov'S.U::c!.ay oo:~ rGuan~bara.~.p. key, leaaer .~.r; tlie
'a -fe\\" police from each coun- cers quelled early Sunday the. . ,ag~ denounced'. tl!~. split?:no • revolutIOn,. said: . -", . -. .
fourth group assault on uniform- ',. p' '1'.;-" . . act.lV.ltles of the~Peoples R,epubpc It . "We will have'~nothing,to clo' ,
try ed authonties smc~ Fnday night. '''. "Ea~t . Q1USta!'.,JOLChin~.and:said··Jhey~.must,be \~.Ilb. FfdeLCis,tro. We'wl1!_puy:'
The task of the police \\ould In Sunday's mcident, .police . '. . ','. -', , given. a resolute rebulI. ' ~'.'-' nothmg from·· him, s~ll him' n()m-:- ,
be to "liaise" with the Cyprmts, said, five east Side residents DACCA. .Aoril.~13.-'-A;-t·· feast 75 1" .Khrushchov' wa!' repqrupg to a' in". .-- We are fed" uV·'with· 'his
.It \\ as not clear whether the knocked to the ground, klcked people {\'ere killea ar:td ,more than . n<\tlOIC-:wide _te.leyisi'OIF·-and radlo .ag~nts· here, We .th1nlc"<tllat:, it .is......
UN' oollce would also carry out and beat two Califorma highway 500 mjured 1D··a,cy'clone .}\'hith.hi( aoolehce· abo1,!t hJ~ tnp,-to_ flu!}- lime. he gets 'out"of th.is-countrY.'~ . :':" -'
such duties as jomt patrols with patrolmen \\'ho tned to issue. a northern'.'. inc! 'sciut~~rn ' part of. gary' la~t·.week: Tne sp:~ch,also' ,Pressure' for: the-' break°:; With .' •
the local force-as was often the tratnc citation, . I Jalsoor m East Pak;lstan on Satur- \\'as broadcas~ ovet: teleYlslO!1' neJ-, Cuba mounted'" .last. T-hw.:sday·
case In the Congo The patrolmen said a car went I day,nt¥ht "., ,,: \"orks :IP. easte~,n:. and,.:.. w.estern, \\·hen'.!epresentati~s.: of:all')3ra- ,"
The request for ciVilian police thlOugh a stop signal and. 'they '. ... .. - : ,': " ... ',. Eu!oIle and Sc::andlDaVla.:-:- -' z.l': state: ·legislatur~.'meeting m.....
\\ as made by the Secretary-Gen~- pursued It to· a house there; they The 'c,:clo~e ""as sltcond.. to hLt Khrushcho.v tol.d.. tJ;.e- ~ualellce Sao..I'au.l!'l'.called ~~n.. the. go.vern:· .
IaI In mectIDgs With the re~re- sard, they \\ el e set upon by the th,e area tll1~, month.'!:S cause9 h\s' confe:cences "vlt1i,~ Hang~nall·. n.ient for an unmedlatec break \VIth .'
,entatlves of the five countnes car s two occupants, George Me- severe damage - leaqe.!:s.:.;:e:-e l.mpo~t~rlt, ,es~ecla-I-' .~ub,!..· , . .-, ":: . . ",
dUring the past few days No an- aIDa, :':1, and Jimmy Maoinez, .', . ..' '" lY.Haw whe l1 .. the. alSl:l.ptlv~ ac-. Foreign l\1lDlster asco',Leltao. .
nounccment "'as made ar the and two \\omen and a man' who ..The (?ornn;i'S?:o~e.r:.:ot:.Kolna; dl~. tlvl~Les' of the ,Chincse _ Jeaae;s . ~a. Cunha binted, it might, come " ~.':
same tlme came out o[ tne house. I VISion, sal.a ,t~at the ~xact num- .have caused ~erlOus ctIfficliltjes I,? ,s<1,ot!. wht:n' he ·sald. Br.a2il' will,.-, ~"
In Ath.ens. PreSident Makarios 1 ne live. \\ el e condemned on i bel' of 'RI~le:d'ls-not,y~t_~~own_.. _ ,the ,o;:qdd commun:st J'!)o,;:ef!lens..\ ' not ..a,c,cept : .Comrn.un~ OF its- ,~, '.
of Cyorus IS due to meet General iUsplclon 0, .lelonlOtls assault:: ." '. '. c •. , _ ' ..-',-. -:.- • ,'. 0\';:0 tern tory ~;:td ·rwon.t ,~ak~ , . - _
Geor'ge Gnvas, former lea ratLOlman Uon A l'lewman was I POPAl INAUGURATES ABU-HANIFA~' ,deals. \'nth It ill' ~l1e,Amencas: .." ,
de< of EOKA here agam nospilalised \\'Ito a senous. grom I ' ;'". '. ". . . '.. ._ .' : .' . . ,_.... ' . PolIce report~d . evldeo:re: t~<!t, - _. ,
Monday before returnIDg home InjUlY ",'. '.' seH'OOL' OF" lS"LAM'le ··L·.w·· "Cuban agents were:-;actLvely. In-',.:
Tuesday. A police offiCial said the inCI- .'. . . '., '."' . . .. , ~II ." \oLved in atterol1ts~to: impl3.!1~ a',
dent dlo not seem to nave raclal . • . ,Communist regIme In ,Branl' _ ..
overtones . II S more a rebelliun ;.., .' - '. ,.. ' ,A'S' soon' as :-'Presiden( ''-J~ilO.
aga,nst aUlnprlLY . Goula;f, \.as ouste~ Cuba·s. .~-
rOBLe art eSleo a man on the ,bfis$aoflr Raul Rna Kbour:Y' b~·
CLU\\'Qeo soutn Sloe ::.aturday F1edly left, Brazil..:He ~~as ,~ci!low" .'
nlgnt on a wlle,beaung copjamL "... " ed almost'.inimediate.jy- by.'-l0· at'- '.' .•.
Limcel, raOloed Ibr remlOrce- " . . tach:s of .tlie 9ui:lan Emb~y: - . :
mem, dna restoreo oroer. ''1 wo .:.. '.' :Bt:azil'~ ~bassadorio,Ha~ana '.' .
men \\ el e al rested on suspiCIOn ot ',.. -[' Luis. Ba~tiao Pinto. w~ aIre.acjy , __
inCiting a olsturbance. , 110: EIO v.ben the,r~volut.1.o!I b,:.oke·, .
1 ne II1St 'InclOenl carne Fnday, '.' ' out,. and there have .~een .no Slgns ..
nI0nt \\ nen polIce sougnt to re- . that he Wl,11 return: to his. post, .
Je~t a dl unKEm man Ironi a schooll ·USSR.·Launches 2nd.
HaCK meet. Youngsters tned. to I ,.: .- - '.':. ',' .;', .. , .. "
1I ee hIm. \\ mdows ot t\\'o pollce " . M ., -- fiT C" r-t
cars \\'ere snattered and a poItce, I' ·aneuvera Ie· ra ::, ;
man \1' a", knocked uneonsclous i , ': " . ;., . : .:' . ,'. ',:.~ -, .
A !1Undred pOlIce brought calm. ,'·:-Into-,·_'Out.ersnace:·,·~, ~'~
Early SatUlday 25U people . . .~ ... ' . ,-
gathered at a seene of a buS:auto . - '-i' ", MOScOW~ 'Apn~ ,:13, (AP)..:c... . '.
colliSIon Rocks, beer bottles and . " ;rne Sovtet Union launched, SUn- '.'- .
chunks of concerete were thrown ' : ~ '~-a-y its:' secone;t· miJrieuverable' .. :, .
at polIce before more officers. ar- . , ; " _ '"p<lC~ station:. a.ud said ,it was. - •
rived ~ .... , ",'. . KABUL, April, '13."::'" needed 'to start mtex:planetary e)(~
The mClde_nt early. Saturday .D'R. A:li •.\hmad l'opal, :the Minisfer of Educa,W)lL aird"-SecoIuJ" : peditiOlls. ',:., .. ", .' -- .... .
occurred as ;>0 vice officers ralaed. D' t P" \{" t ~ - f ed the' opening ceremony The' new· Sputnik ·was . named •
a nearby two,square-block area. '. .,ep.u y. n.m~, lIDS er~·pe.r o~~. . . "::" - ,.' .Polyoi-2;. fat/owing 'orie'" seot- up
Seventy men and '40 women of ,th~· ne,w.. ~ulldmgs. ~~ :'\~i1~~a~!a Scli~ol-..~f~ .~~llDl;'-c . Law.. last .No,,', ,I. Its launching on the
\\ ere taken to Jail on charges. Sunday mormng.; .tne to~ndl!-tJ(lD stone .of the ~ew bw~ding,of '. _ '.tii.trd. a'lU!iversary'-of .Yuri: :Gaga- , .
rangmg from theft and robbery I .the School:,~as {ald' one year. ago.-:-. - . ~. ':'-.;...~~-: . _" ... , ' .nn,-s· 'irai Lolazing·,. space fugrrt'-",- :.
to narcotics and forgery'. It \\"as, previously c.~Ued "The! l.feopll!..'. . '.',.: .... I'\\'a~ aqn,ot¥1,~d.b~'::);,Ios~w Radio . ,.. "
The Cyprus Ne\\s Agency quot' School ol'lslanuc·La'.,' .. The .new i~ ur. Popa! .expressed ;hl~ Jllea~ . and toe '(jfficlal Tass. News,'-Ageii-.- __,'
ed the mmister on Saturday as taID was reported to have urged scbool' I!; eqUipped \\lth all.,m·oq-. '-sure at tne tac~ that,the-llrst.ne~.... !,cy, ,- -'
s'aymg Presldent :vlakanos would thiS NATO country's western al- ern' 'facilities, and, ha~ boarding ',·m,titutlon .to' oe opened -.'- early' .The. __ · announcemenL came ',15.
ask: tne'General to return to Cyp- hes to announce their resentment and lodging' ·facil.ities 'for 400 stu- ,: .•n.is" year '.is ,the:- Ab.u-Han~la I minute' before. I&emiei:Kb.ruSh.
rus to comm~nd the natIOnal 0' \\ hat h~ termed the "black- dents'; the' bul1dmgs. cover' _. ,an. ' ::ichool o! !slamic 'La~; :.' = •.-! chov,s'poke to -the' .nation on' radio
''\uard. mad' of the Athens and Nlcosia area of more than ,22 a,cres' ani:f' I', Aou· Harilla, af!ff- wl!o~' the I' arid' televlsIOn_but-lie did not men- '- "-.:::
It IS understood that PreSident j10vernments over the controver~ contams,~ 111 ·addi.tl!ffi. to.'- several. oe·w ··school.is nanfea, \vas:~ Ai- . iion the anniversar$' ot' the ne~;
:\lakanos WIll have another talk ,Ial Cyprus issue. classrooms,:" offices and. 'dorml- glian genius ang ~pert <[0 Isla- . Sputnik ~ ..' , ..c', :~~. , . ';'. ,;
With Mr George Papandreou. the Othennse. he warned. "nobody wries, a· 20-befl moaern hosp,ltal ml~.'La,~·~ hiS full 'Dame is',N6man - '. 'Tas.~· said' PolYot-2.:·.~ed special" _,' ,
Greek Pnme Mmlster, Monday could prevent the overall collaps,e and. a .~ne mosq]JE!:.:', : ,.,' :. ?abi.t ,~d". ~is ,!;muJy .. provided. ~ 'uidlt;g .eql,ltpn1~t"and ,a system' ,"
after which a jOint communique uf the laith. TurkIsh public Opl- The. bUII.dings_. constructed: b.~ , tnbal' cn1eftams at KhoJa<Sayya- : of ,enm.nes make repeated ·man.eu-
was expected. 'ilion has 10 the ~es~.:· . ~he Afghan' Construction 'Uni~! ran·z:l(·-qr Kabul:', ,.;'.=__ ," - . ['veri; ill' va:ious dit:ections, while' ~ ,
The Archblshop a~d the Pnme Professor Nlhat Enm, head ~of Ihave ',cost At 13,l!6;6Q3.. "'. I: ~ D~. ,Samad~,. ~he"'Cliief'-of Voca- rorbIting. .the earth~', ... ',', , .
MlOlster reached "complete Iden- the parliamentary fnretgn. affalrs Dr'.Pop-al, lD,a bne( speech, sald:.~ tlonal Educatlo,n lD:.a spe~ch=.gaye·· Powerful . sp-ace :ship will. be . ,. . '.
tity of vIew" on the Cyprus SltU- committee and a authority on in-I tliat If. real unIty. of:' views and " a- bn~r history 'Of' _schopIs of ".Is- : needed' for mierplaI\etai-y.· ex'pe-~. --''.,," ,
atlon on Saturday and had a se- tel na.tlonal law. 10 a statement J:tannone~-e~lStedbetween the re-' 'lamlC Jearrung 'in' .' Mghanistan, 'i'ditions,' Tass said.' .and assembl:' ,...,' 0-
cond round of talks' WIth the l to the mftuential rstanbu~ news-' .ligious. scholars~ 'lp,d ,tb~ Goverl!"I·\\·!llcl1;.h~ said; "wrfr'e est~~?sh"ed I jn~ ther.n 'on 'ei!dh ;'permi.ts l:ons"i--' '. ":' ~
Greek Foreign' Mmlster. Mr paper l\Ililllyet, also discussed I ment and if the scholars wel'e.m~IwI.th the af~ent 'of fs:lam ill the.I'derable dlfflctl'lties"'~ ,They pi"ob~' :..:
Stavros Kostopoulos. last night ,elf,cfetermmatlOn for the Tur-, formed. of ~ne ~seful programmes y'ear 22 HIJl!.·· '. . ":, " : ably... must ··be assembled .' ":on'·..
No announcement was made af- klsh and Gr~ek communities in I launched': ]:ly. the.·' Govemmept. : lIe $aid' that 'reljgious schools l,lOSlflO:dro!IieS '6n board' earth $3t~
ter thiS dinner meeting Cyprus He saId tnat Turkey" then the .ilUthonties -wbultl ·con.... \\'.ere in fact'ceritre§pf leaniing as elUtes ': . . ',' .. :. .
In Ankara. accordmg to AP. a mamtamed th~ right of unilate- i duct ,their 'programm~s'in.iI bet- \wll' as '9i1tura} ae~i:Vities' _ and Steerable .veh.icles,:.w:itn·'PoryO~'," '" ~ . .-'
Turkish statesman who. helped ral mterv.entlOn m t~e is.land. the 1ter· :and' m.~r:.e 'profitaol~ ma-nn!"r" they .ha~e._?lay'ed:-an.:.-:importanL siJtellltes.: as their, pr9totypeS, will .,,~. ,"
draw UJ} the London and ZUrich nearest pomt of whIch lles about: because thus alpne WIll It·· be·1Jos-, ,role 10' mouldmg 'pubIte ,thought be net!ded--to assemble. cosniodro-'. .,
agreements granting Cyprus con, 40 mIles (64 k) souto of the Tur- ['sible for the~ to co~munirate th,e. ar cllfre~e.nt p,e;io~ :,.0-..t!)e "his-; ·mes. ~nd':relieve ',t:!leir. cr~ws..
dltlOnal IDdeJ}endente from Bn, kl,h mamland . Government·s reform plans to, the ~ wry of .i\fghamstan-. '. . .. Tass saId' .. _ . . . ' .
~ ....-. - "". - ",. - ,;: .:" - -- - ~'-.-
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AIRLINES.
'H~me News.
Brief
. '.
KABUL, April; 12.-MrS. Sar-
wy Skandarzada cltief nurse .in
the surgical· department' of .Mir-
monu Roughtoon (women's Hos-
pital) left Kabul for' France· UD-
der the Scliolarship programme of
the French Government to fur-
ther her 'studies in .nqrsing. . ,
, The iast, plirase
high' hopes..... was
the editorial.
,
. CORRECTION
. We ~gret . an'· error iiI yes.
terday s eeutorlal' Paragraph! six
of the editorial on p;lge thr.ee
should read as follows:. ' '
, . :'While, on ~he' basis of the very .
,line' pursued by, the non-aligned
.a~ions in their own national po-'
I~cles, we are cenain' that in intet-
na,tionill' ~airs the secolid confe,
rence of non-aligned nations to be
held in Cairo in October will make
important and ba!!ic contribu.tions 'Iand help solve' knotty problems.
as a m!!mber _of Afro-Asian Com.
~unity, we also :place high hopes
m an' Afro-Asian. Summit". '/
:. KABUL, April; 12.-Dr. Gilbert
O~bley, Vice-President of Educa-
.tion' Services ~rps in Water:tOw~
Masachusset, and Dr. Norman
Gay Dean of the College 'of En-
g~eering in the Noterdam 'Uni~
ver~ity' arrivd .in Kabul Saturday
as representatives of the eleVen
universities rendering assistance
to the' College of Engineering of
,Kabul llniverSity. . ".j '.DU!ing their ten. day Stay: in Af.
ghamstan they will discuss mat-.
I ters related to the developmentof the, College o.f 'Engiiieering in .'
~' the Kabul University. .
. i ~UL, April; i2-'-Mr. Janat
I Khan .Gharwal, President of the
Pashtany Tejaraty Bank ·held a·
re~~ptio,n last night in honour of
Mr. Maritmer' G. Von Belling'
President of the Dr-esdner Bank
Hamburg,. 'The 'function was.
a~tended by high ranking
qfficials .of. the . MiniStry
of COmmerce and -some offi.cials df
banking institutions
.OK·'
08',30 ".
THE WORLD.. FIRST'
TURBO;PROP IL-18.
OVE~
CSA
MONDAY
I
; to explain that the Yemen IS
backed in its attacks upon the
Federation by the United Arab
R~public, which-according to
British information-is supplyiqg
the Yemen with planes and arms
.'
ALL
OF
Alwa'ys,
EUROPE' BY 'CZECHOSLOVAK
Is
.. -
·.... To :-'F·ly .CSA'..
.f.LY ..TO· PRAGUE THE <!ROSSROAD·· OF
, .
.~, ilinJJe~ :-was giyen by M:r. Gw' Bahar , PreSide~t of 'the Ariana AfghaQ Alrlines at the Intema
tiOnal Club~ ~fgfit to ,introdUce Mr. AssaduUah. Sharza, the newlY appointed~~
.mc ,and _sales .m.anager and corporation's secre4rY. The function was attended by Mr Roasban
the De~uty ~llJ1.1Ster ~f,~ ~nd Inlo~tion, f!:ew~~r editors, officials" of the' Ai~ Ai;
. ~u~lionty and the,A~ana Alr~nes; Mr. ,.swezy, Director General of Pan American Technical As,s~:~ceMP.rOS·gra:mm~,co~erclal attaches of.. certain embassies and representatives of various air-
, ....es: r. ~a~ IS. seen m the centre.
"'CZECHOSLOVAK AIRLiNES
F9~ BOOKING' CONTACT· CSA, SIIAR-I"NA~'498
. ~' - ' . . '
·TELEPHONE 23520 OR· YOUR AGENT.'
. .
DEPARTURES ". ':EVERY
. j)ONNEC-TIONS FROM PRAGuE AND ATHENS
-- TOURIST . CLASS· SERVICE '. O,D BOARD
'.
'.
. ,
I
. ,
~-i----'-------:"--"":'-- . .I .' ---.-
'Tudtish .-ProJe$sor"
Sp~ksOn -Eco'nomic .
'ssdes' fn T~fk~.
KABUL, April,. 12.-Professor
Osm~· Okyar, Chief . Planning'
A!:lvlsor of the Turkish Govern-.
ment delivered 'a s~ at the
College -of Economics on the' eco-.
nomic development of Turkey bet-
ween 1923 to' 1963. ,
.The 'conf~ence was '.attended .
by the ~ector.and:.other members .
oi Kablll University, 'newspaper
-edltorS, ~bassador and 'members
. of the Turkish Embassy' and colo'
lege stuaents. Dr. Sayyed Sharaf.'
Ass.istan;t 'I?ean of..the GQllege
ill mttofiucmg the' professor re-:.
referredi:~ the long-standing cu!-
1:ural relations between.AfghaIus-
tan and :Turkey and. eij)reSs8d ap-'
preClatlOll for the co-Operation re-
ndered by ,the' Turkish profesSors ..
ro Kabuf l!Illversity... .'
He saHj the name .Rifki 'Beg'.
'will be remembered in connexiori
with -the: hist?iy of P:1e Cqllege of
medlCllle a~dmg that a sanatorium
.has been nameer after him~ He-
~. m~tioned the unforgettable
sel'Vlces .vf the' Turkish professor
Mohamm;lq Ali' 'Fuad' at- the Col.'
lege of Law.
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b 10m tunes unmemoiIal the
people of 1I...tgnanrstan were en-
gaged In senculture WOrk. 1ne
proQucts made out 01 this nalural
$Ilk were taken to foreIgn lands
wnere toey' had very good mar-
kets, ::illk Itseil w<fs also exporred
tllrOugh vanous' routes to forelgn
~ullnLnes.
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MONDAY
TUESDAY
ARRIVALS
DEPARTURES
. Western Music
"
9 650 kcs= 31m car.d
3 00-3 30 p.m AST.
Jli.rSarvicas
6.0('(' kcs= 50 m halld
6 10-6 3D p mAST
6 000 kcs= 50. m I :md
630-700 pm AST
9 635 kcs= 31 m band
11.00-11.30 .p.m. AST
Urdu programme:
9 595 kcs= 31 m I'and
'3.30-4.00 pm AST
,1tnpo rlallC
,ule.l'lzone3.
............ ,
t'AGE 3
U. EJigJish Progr:lllJlJl~'
Russi.lIl Proll'r3DIme:
•
Radio Afghanistan;
I
Programme I
I
I
/0. English Programm~:
1. English. Programme:
French Programme:
6 000 kcs= 00 m band
10.00-10.30 p.m. J\.ST
Arabie Programme'
11 955 kcs= 25 Tn bao'd
~OInmentarles. 10terille... ~
mllSlC. _
.10.30-11 00 pm' AST
German- Programme:
The programmes include news,
topIcal and historical reports.
Sunday, 9.00-9.55 pm
Tuesday, 500-5.30 p.m
Thursday 5.00-530 pm
Friday: 1200-LOO pm.
9 635 kcs=31 m band
~1,30-12 00 mIdnight
Fire Brigade
Police
Traffic
ArIana
Malwand
Naway'
Parsa
Karte-Char
Parwan
KANDAHAR-KABUL
Arr. 9-15.
.~-­
-' .
-, .: S~~i:et- ~cien!·i~.ts· <::-=.•':.~' .
·Discover. ~~ttO-:n': -_ '.~
"w"';:'>'! 'Curre~t "·In :'Pacific:' ~
,C···~ , ..' ..
;::'~.:.~~'i-"~,,.:Soviet ~·cientists. .. have :Proved: :-'. _
""-5- ",,,\i "tnat tlrere IS a bottom. cun:en~"iii~' l',:r(b~ ·to ·ilte 'bed "of th;e . Pacific' ..,.-"
f~;' I,Oc~art. 'in .~h.e d"eep despression... _'
'!fi.-:" Hli:ming -lllong the Kainchafu·'··
;~ LSh .,-- ci ~, f~..~~~ \\:a:~ s~a't~d.:F~d-a~'b~'n:as-: .:-
''-- ter of 'Geology and mlnero ogy .
Gleb -dlDtsev; who 'addtes.5ed a
[-press .-'conferea<:e .hen?; arranged-'-· ....-.
" r~·.:he, ro~er,departmeit:<u,~phy_ . _'._
'j 5. car Co:nmmee- un_der the, Presi-'~
• rl d h 'SSa.·~ d . ,~. ";:.:u:n .L~_. _ e,' . . '.~ '''C'I !!my 0:.. ,
- ::>t,e.nces In c0!lIlectloo.. \"ath the.: ~
lel.ro 0_ twO SoVlet 5ClentlS.s :
Ye!.ena .; Ly '!;lffiova and Gle{i-:
r cft.o'$"e.\· :ro.rn 'an ·expeqiuOn.. on
,ou.a:-d ~e~Am..er..~an '-ship "Ar~o·';·
:. Ine. wet SCienlJStS have de.er-
;: ~l:!I.eri tile boUIidapes' of'- the bot-
. I lEi:! ayer of wa;er, using lor· UUS .-, - .;" .
: ._ } pu£po~ eo~ple""x' .mstrumems 1)as-_~ ;.
. I eo on.eJectroll,1cs. " . - ; .' ,- .. ' ...
. ..1. -:ill We pa.:'iCJp'a.,;;,ts..,~ ·th~ ~_ ~', r'
'.' rpte I tiofl. rnCludtng, F.r~ca ana
"rGet:man ,culntists .! agreed. wnli..
.. '-I' !l?lS _~co\'ery of. SovIet ?p~lal- -: '. ,', '.
,~.;t.s!-.wn, c:h·:1S of great' praCtical. .:- . "
'.' • _' 0 __ "j'~i:.t:;~~~ -~~ta ~n b~~ton 'c~- ._
\ I l' L dr-eu: parrtc-o.uClr' atter:ilO.i,.~ '.. ghal'I'sta~,'"'r-. AL', said. . rents in' thu:; -area of ·tile:. Paciric
. ear y ] !lie I1H <tOll peop e " .. ,,". . ,.\\'ere. obtailied by. 'Soviet- oceano--hUL'e !:"Ited the .'l,ll/flall sta . . h.e ,a:d ellat, t/ie .4:]onan ...'. He-aLso me.ntwned that. the.: . . .'..
ut tHe Bntish JdeaL Home Ill- ,tan are'';; cOlls!derable atte,ri- --:Clller: OrganiSer of' tne.in~. ..j 10&15tS m 1957 duriitg the expedi-' ..
. .. _ ... . _, r tlOas on the °Vuyaz,r. ,'.. ,.' .
ternat:ollal ex/llbltlOn. .'tfr. . tlOn·.n t1:e dr:tlSh- Pres~'and. natIOnaL exJ:nb~tIOTh had, In: ' .. r· The. th"e . .-... . i'th
.-lbdu! ALt, leader Clj' Ine Aj- '!l u,'<lS ri ~O:: te eot<;ed blj' "'the. a m'essage expressea h>s ap- "" . '.,'. .: • E:':~on..,. ~e 0" ~
uhan deleoaLon to the ex]n()I- BBC.' - - _. .,', .. preciatioll' of the manner iu 0 • _ ' • c-:l~il ~aedd m~~tlg!1tl()n' of ,he"
LtDII u.po" reLum to Kabul - [h.e ideal Home. exhl1>ltfoii, 'whlClJ:' the -Afghan . stalL was' . ~aclr;c' O~c'e' sQuwe:~ are.as ~f:the
d d d '· . I h . L' 'd b P' d' d I f Aj h' . u an, In we VICj.lll.ty,- of '"co ay sal ry ]rUlts, Ja g 0- WntCI. was opene If nn.- atrang~ : an a.so 01' ..Q a: ..= J 'ahlti, Cook- ana- S· r '
za, JigS, Lamoskm u:alst"coats, c'ess Manila' on' ' M.arch :3rd ·mstalt's partlCtpatlon In_ the'. ~ ha·ve· cn~""m' d- n·' amoa 1Sth~d.s;
t ," p' ' -- ~li<U e 0 ce more e' ill- -ista!lj-made pottery, fur shp- and. lasted'tiit .-he ena, of he EXhlbttlO1l,: zcture·.shows: If ltial· Observattons.· '.' -
pers. Ilandloom textiles, Stl:k- month, t:olltal11ed 600' stalLs sectwn ot the Afghan pal)l~101l' The SCientISts ha -.. ' - _:- d
scan:es arid sillierwa~ exhl- set up by' .20' ASIan :!lnd ,Euro- at the exhibItion. .. '. ilie temperatUre 6r~~Yesbtrgotatteem"
blted at the Ajghan pav,llOn pean countries 'indudmg A~ . "" .- ._ -,' --r -. -.
_____, _ __ -. .' ...-. '. layers ,at a.-depth reaching upto ' .
S . . . :A.' S -, - , ,. 7,000 'metres, They disco'v.ered in . '. . -. -'ERICULTURE IN·' ·.,AF"GH,ANI TAN::·<: -' ,: the area of.the,equator-spotswlth· - --'.-".
- : " '_ . ~ temIJeratliI'e anomaly, the' causes, ".
By: In' ·l\'Iaiwand· .' .' g~_~en .to· Anis corre5p~nde.::ttby"- -of which' are"yet not_ clear: -::. - -.
silk-worm eggs and o!Jve improv: an official of: the i\r~try-_ofAgri-: .,The problem of the-heat current'
ed ·varletie.s of ,grafted ,mulller:.rY: _-cultI¥-t', who' is· ~e: 'Dir~ctor ~f co~g .fro~. the mner_ strafa of' ,
trees. ., ~" Sllk:\~orrp::- Dep¥tin~t in;.th~~_ t!'e ·ea.:.t~ has,also another prac- : '. ::.
J\lli~try". It must be correct: But ucaI_ sIg!11fica,nc.e: it is cotinect-ed
Sericulture 'StationS hwonder "7'hy. ·the Secon,d Five-_ WIth t.he search jor Useflfr mfue::, , ,
The JVluustry of Agncunure has Year Plan IS m.um about th~ tar~..' ralS.. .,:: - _. . .- . .j .' ,_."
e:>tablished senclilture. station' in get of pro~uctionm..this in~ustry? ...Greb Udintsev said:- tliat : a :,
we pJOYillCeS ~1 l\.a~ut; ..t:a..gJsoer. ~ The Plan' 0I!ly mentions the. estab- IfI'!endly atmospher.e- ot'mutuaJ as-' -
Ur)' Climate <Jugall:"l', '\in_a~~, -baLlaKlb;wn,. lishment-.at~sev~ .new, centreS in. ~istan.ce-preva!1ed on the ship dll!': ~.
;vltLlberry-growmg l'egJOns in the, ano l\.anuahar. 'l!iese ,sencUlture di!fereot parts of Afghanistan. . r.mg:-the cruise_-' . .'.
country ale plenty. Ulir dry C11- s.tation:> . pr.o~~ce silK__~vorm ~". . 'lllacmnery :imp~ned ... =, .-Ac;.o!,dJ.ng {~, the' SOviet_ sci~- :_
mate bemg loeai lOr the cultIVa- latge quammes ,ancJ ·prDve to be , The .same offic,al m his inter- tlS~, _the questlOns which. were ilf .
tlOn 01 mUlberry trees ana toe l;;ooa Ct:'1L,i~S - :LOr. Qe~oostra.tIon· few \\Fl_tn' th1O: .~s, c~fr.espu!1- t~e' iocus- of th~:~Arge". expedi--
ARIANA AFGHAN AmLiNES sI1lt-woI"m alike, the lVlmlstry 01 1Jurpose, ,0. our· qUJC:jNU-~elleve. den,t, has- gIVen tIS to. 1lIlqerstand tlOn, are. of _a gloli~ narure and.
AgnctLlture has gralted aDout larmelS' ~1 cOlll'se, tIle aem0n.:t!a~ iliat_ the MiniStry-,of _Agti~tLltlire l-cannot .l:1e.··solved ·through the ef--' <,'-'
I lO,VW mtLlberry plants and dlStn- .,on plO~ess .snoUld, be SO ¥ffipie 4as J50ught, three Pieces of-.maCh.:_ forts of one. country~' ..
I buted about 2Cl,UUt! tIn ot sIlK· as to be corrunensurat~:W$:t~elr inery for- makin& thread c 6ut- of . . -worm eggs among the lal'mers level 01 unaer~tandJiIg. ·Otlier:.wlSe. the :raw material they get -'from •. '. :... _ " :
Idurmg tne FJrst !"tVe-Year Plan. toe result taKen ill terms of edu- their' silk-woim: The machines. S~alloUk·.Tells de~ Gaulle
1 00 not know why there is no catrng our farmers. will n.ot be..-are- pro.p.osed to' be Pli-t in ,,}he He will Accept 0" ' .. T '
mention of further development very great and encouragmg. '_ 'prov1Oces'of,KabtLl and Herat. -, • ~~r r 0 '
01 senculture m the Second b'JVe- rhe govel.oment has fix~d ·:Af:.. ThOse energetic -steps !ior the:-' .Get Along With ~lghDoU:rs_
TEHRAN-DAMASCUS-BEIRUT Year Plan, There are no quantl- 60 a tm"foi'-the-silk-worm ·.eggs:··p(opagation of'~ indUstrY..With.. PHNO&1Penh;.Cambodia,April,
Dep. Kabul, 11-30 tattve ligures Elvmg us a ~)Jeture " As tar as I know Ws' tin. w~h.s which .our people ar.e·· familiar-' 1~, (AP).-Prince· Norodem Sm-
01 comparlson of progress In past twelve grams.. ," .... .'. since-d?cieny tunes,: axe .going to ano~~ ,has-. told· Fi:ench .Presiaent-·
and future years. < IncreaseD. VOltune'-of Disttil1u'tifrn Prove very benefiCial .~ the long: ,Charles d~ qaulle fie w.ould-'.ac.:'
_There are many ways. th.rough As] mentlone~ before-. -durmg term_' _.-'" ~ :.': . :i~' a. new: e~or:t to. ~et'.alon~
whIch we can develop thIS mdus- the whole;. penod or- our - First '. . his neIghbours;, " '.."
try to wipe out the backlog of Fl\Te-Year Plan 'sm1:i i8000 tins' of PRESS' REVIEW I I' : - : ...". .'. .
farmers' ·ttrne and also boost their SIlk-worm eggs l,Ve~e 'thstz<ibuted. .' :..,'_ '. , : ~ I d ,n ~~essage ~ade I?ublic S~-
j
mcome for a better lIving cgndi- amon? the _ ipteres~~ .-people .. ,- (Contd-·.froDi pag~ 2) .' ;'s:iri ..t~am~di~ cltief_-~f ~t,e.
tIoo. . ' " " coverll.Jg mtLlberry rals,mlf reg:ons .~f China.;_Now that 21 Affo-Asian '. with our nci Y _tQ ,get ~~~
" ' Naturally, It IS a part-time Job. of Afgnanlstan. ~ur last y,E!"'<lr, .the: ,?0lJntries_ want 'to' prepare for- a .a..S, possible." gliliouts, .l!Jld as.,~
.11121-20122 for the farmers at first. But later second year of our Second Elve-. sec.ond meetma it would certainl ' He: d .. ~.' - ..' -.'
201i07-21122 on It can become full-f1eged in- ~ear Plan, .the MInistry of ~ri- lead to greate;'uoderstimd" an~: new' t a ~ed;. L, agree to ~a'k~ a ',-
. 20159-24041 dustry supporting hundreds of culture danued·to have dlS~nbtlt~. c(}-{)peratioo -between coUIii:fes in i an -bil~eI.II IVl.ew of ilie:,·agreement .. :-
BooklDR Office workers.. " .cd seventeen th6us~.a-tiz!:sof sUk- the t\"·o continentS, and.rna well nei Iibo ra n aeCOrd~. v,,'lth our t:"'~. .'
?4731-24732 For .makIng It a boommg mduS'- worm egg~ to tlie peopje of dif-' .. lead fo 'an equitable solub&r- ot: ......g -,~. '. ._
22318 try, \\e have. to apply better me- ferent regIOns, , '. - ., the'. problems 'in the·two;eOnti F' " - '. ." . .: ,~, ,"~~;~ thods of senculture, use better . ~Ince this statist~cs- has' beennen·t5.' 0 •• '. '. -, :. _~ ~.c~~e,~tes .. ',: ---
:'4275 ' .",~~ At.. Da .Mgfiamstan., Bank, _ "
Da Afghamstan Bank 2(l(l~5 '\~T~,l~lSg~y~~J ,:,\\d.~' -' .' . KABUC:ApriU3.~Th~ fcllow- .
Bakhtar Ne\vs Agency 20413 I 50,\",,,-''''6: L ' ••~ '.I~· are, the foreIgn 4e~,exchange-'"
Afghan NatIOnal Bank 217il ! . .: {,'~' rate~ at, Da' Afg!Ia.Gis.tan Bank. '
......;.-~~~-:-- I ...:...=.... :\. s;iii:- .' - ~uymg . an Mg~anis) Selling
~;' ." ;,0.. U.S. Bellar . SO.65·'-
.n 1_ a. 2-{'7{ a.. c i e -n' .t.... 140' .:' Pound S.te'iliIig :.' 141.82r . .;:I I • '12.50 . Deutch Mark:' '12:66-
. V ' ':' I;t 11:64. __ 'SWiss 'Franc, . .n.79'
- ----.,.--'-'51 ' - . 10·12. French Franc - 10.25Ph~ne No ~r:'3I>1..; ~' J' 7.60 ", '-Inaian: Rupee~. ..
. Poone NC). 20587l. <. (Che.que) . - ·3:70
Phone ~o. 24239 . , ~ -lndian Rupee 7.70
Phone !\o. 233~9 _" _=--~ . -PalOstani RupeE>' 6:911
Phone No 2.o88i:i -. .._ (cliegue} '._
, . .' .... , Pakistani Rupee' . . 6 90'
..~ - - . It
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APRIL 13, '1964
:PRESSAt a I~,_-_.._ .'~lan~e I
HIS deciSIOn' to' -abrogate the
treaty In effect m~ans fanning the .
same fire which he set mte con-'
f1aga~ation four z:nonths ago.
An~s ,devoted ItS editorial to the
co;nferen.ce. of Afro-Asian coun-
tnes. Only yesterday, it, said. the
prepara~ory conferen.ce of the .21
Afro-Asian countries was opened
m Jakarta. .
]n an. at~empt -to portray Mili.
nos as a trouble-maker, the edi-
ronal sald ill conclusion, I after
Slgnmg of the 1959 treaty between
Bntam, Tur.key. Greece, and Cyp-
rus, till four months ago the situ-
atlOn . ill. Cyprus appeared normal,
at lea$t on the surface. It was
only when Makarios declared his
mtenhon ·to amend the constitu-
tIOn ·that controversies between
t~e Greek and the Turkish Cyp-
nots Cattle to the a head on clash.
Smce the Zurich treaty autho-
rises all the . three poweI;s' to
main taln . 'troops on the' island,-
therefore It IS beyond Mak-arios'
legal rights' to abrogate the treaty
uro~aterally.
ThiS action on the -part of - the
_Archbishop gives Turkey the'
right to take steps for the nor-
malisation of the situation. The
whole thing after Makarios' action
boilS down' to this: tbe United
Nations efforts for the. restoration
af peace had barely started when
this 'fresh obstacle was created. It
looks as if the. peac~ keeping ope-
ratIOn on the island will, encoun.
ter fresh difficulties. ;
Nations
. A whole cascade of hydro-
power statlOnli can be bUIlt here;"
•tney said.
pressIOn that a whole jungle -of
le,rLIS' and laeas eXISts. l'nere IS
net only tne 1:149 Umversal Vec-
laraLJon 01 human H1gnts, but also Yester-day's IsI$. carried an
tne arart Covenant on ClVU and' editorIal ·entltled· 'MakarlOs' JJOl-'
r-OlltlCal !tIghts, tne drart-- Con- lateral DeclSlon'. The Cypr~ Pre-
ventlOo on tne .t:.t:onomlc, SoClal sldent, saId the edltonaJ;' once
ana Cultural rtlghts, toe Conven- . agam created a world wide an-
tlOn on the .t-'revention and Xlety' by rinilater~y decid.ing- tlI
t-unlShment oJ toe Crune 01 aorogate the treaty betweEm
LrenOclae, tne DeclaratIon" of the Greece. Turkey and th,!! United
KIgnts OJ tne Coild, the Declara- Kingdom on CyprtlS.
tl(iD on toe' Granung of l.il.depen- '
dence to Colomal Countnes and Instead of waltmg for the Unit-
Peoples, the DeclaratIOn on Per- ed Nations etiorts for the restp-
manent SovereIgnty over Natural ration of peace to be' crowned
.Kesources, the draft DeclaratIOn With success, Makanos' through
on the HIght of Asylum, the draft hIS latest move has further'inten-
DeclaratIOn on Freedom of Infar- slfied the sItuatIon. The 'editorial
matlOn, the Declaratwn, on the then goes' on to give some back-._
Eltrn1OatlOn of all FormS of RaClal ground information about the
uIscnmmatlOn, etc. Here we see Zurich and London treaties as re-
reproduced a fact that all histo- gards Cyprus with particular re"
nans of law have always observ-' ferenc.e to the interests . of the
eo In studYing the past-the proh- three powers mvolved.
feration of texts of laws and prin-
clples due to the juridical evolu-
tion of a nation or of a group of
nations hav10g the same legal
tradltlon. In the_ present case the
ploliferation we nnd 'IS that of
codl!lcatlOns of Ulllversal scope.
Interest Widens
It IS clear, therefore, how vast
IS t.he Slgnllicance of human nghts
as we. understand it. The philoso-
pher and the purist are no longer
10 the forefront of those concern-
ed With human rights. The econo-
mlst-especially the .planner-the
educator, the physician, the trade-
unlODlst-above all the soclOloglst
and many others have their piece
to speak and come forward to
give their views and to contribute
. to the trnplementatlOn of these
rights.
Nine years ago the Afro-Asian
leaders for tlie first time weIe
questIOn of the elimrn-atmn 'of ra- able. to J?eet in Bandung, Indo;..
clal uiscrimllation .is one of the ne.sla. T~lls. gatheriI!g among other
most unportant issues now before thing b ht's, . rgug , Into prominence
the General Assembly of the UOlt- t~~ po.lIhcal maturity 'of,the par- ,.
ed NatlOns, indeed before the t~clpating nations and' e"an b'e con- •
United Nations. The UOlted Na- sl.dered' a point of origin in the .
tlOns has been concerned of hIstory "Of Asia and Africa.
course, for many years WIth the ..
problem Df racial dlScrimJDatJon Now that nrne y~ars passes
and there' exists a speCIal organ slllce. that -day, the wodd.· has
where thIS question IS- dlSeussed, . cha~ged ~nd so have many things
the Sub-commISSlOn on the Pre- 10 countrIes of AsIa and Africa.
ventlOn of DIScrimination and the These changes -have brought
ProtectIOn of ~orittes, wb:ich is about new- problems in the two
a SUb-coIIUIUsslOn of. the Commls- couttnents: The freedom move-
sion on Human-ihghts. In recent ment. gained momentum in the
years, the sub-commisSlon has' two continents and many coun-
bee~ conductrng ~ number of tnes b~came~dependent. Changes
stud!es qr surveys m the matter also, appeared in, the political
of discrunination. One of the most- status' of some of .the Afro-Asian
interestmg of this was a study on count~ies. Some of them became
dlscrtrnmatlOn on the matter of members of military Ilacts . and
education, as. a r!'!sult of which some remained true -to the ,polIcy
UNESCO adopted a convention on of non·alignment.. A number of
that subject. In th~ G~neral As- thes~ countries were llble to 'solve
sembi! at ltS last S~SSI?n, a de'-_ some of their 'political problems
claratlOn on the elunma.tlOn of all such as the question of Goa an-d
forms of raCial discriminatio.n was the West Irian. Some differences
adopte~, .and as I said ea~lier. the ?Iso. appeared between countries
~ommlSslOnpn Human RIghts has ~ the two, continents such as the
Just prepared the draft of a con- )deologlcal differences' between
vention on the same suqje.ct,' the So.,:iet Union. and the People's
whIch WIll ~e sent up to . the Republtc of China, confrontation
General Assembly and which will between Malaysia. and Indonesia
uJ:ldoubtedly be adopted by the and the border -problems between
Gen~ral Assembly. at its next India and the People's .Republic'
SesslOJ:l_ (Contd on page 3) .
\
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And
The mean10g that I~ given to
human rights today is a very wide
one We are living in an age when
human fights are embOdied in
severl texts We even get the im-
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, fuu1Jshea By'
HAKHTAR NEWS
; AGE:NCY . A sem.mar on the human nghts By: Rowan F.arllaili
Eiit6r·la-Chlef . organtsed by' the Umted NattUnS . CIVU and pollUcal llelds.
Sahahudain K~nri 11l·:.c0-9peratwn with... the govern- loaay, toe mere';t glance at. the
, Ultor.' meltt 0) AHlhamstan"lS to be held iUlelnaLlOnaJ texts re,atmg to' hu-
S Kh:tiiJ tIL habut' May 1904 whlch is to Inao ugnts IeV'eals wat we mod-
Address!- ' ~tie attended ~11 ECAFE member <:1 n coucept has tile ·lOllow109 un-
joy Sheer-:J., wUlllnes. !NIL<llL QlStwgUlSljlOg Iea1.-we.
K"abllL AfghaolStan d btn o~ e~ :to 'yl1;e ackgrourui <;:,:<;, oemc, SOCIal and cultural1r,,,~r,,phlc Ad:iress·-·· b b
. . I1lJoTlnatwn on me su Jeds to e IIg,.t, ale con,;merea Just as un-; , '·Tlmes. !':ablll".
'dISC!Lssea at thi, semmar,' Dr: pu! tant alla a, e descnbea m Justl,-!clJhooes:- . ~
. '21'49"4 [Extns 03 Kawau l' arlladI" LvunseiLer 0] the "S' great aetati· as the ClVll ana
22851 [4., '5' and 6. .'i]ynan.bme.assY Ill" ~V£!'shmgton pollUCal ngnts so eXalted by the
~ul>!;(orlptf..n Rates; I alla.a ]~rmer lel·turer m lhe -<':01- 1 e\ olutlOnanes 01 tne~ e>ghteenth
'AFGHANISTAN' . Lege 0) 'Law, 'l\abuL tJllllierSlty. and. tne hberaJs 01 the wneteemn
Yt!ar!y· N. 250 l' !Ia~ . prepa,red.a paper ]or uie, century ill the West.
'Half yearly . At 150 LlIttea l\utJons UJ U:IW;}, we pre-
Quarterly " 1'f. 80 I' • ~"tL excerpts. Human nghts today have thIS
, FOREIGN, Are tnere any problems which Sunner ctlaracterlStlc that the re-
YearlY $ 15 ,He par'",.lcu1ar t"O \JeveJOpmg coun- presentat1ves 01 almpst ail th'e
Hill y'e~rb i:B tI1e~ 'as legaro;; 1,Je premutJOn 01 natlOos 01 rot! .world are concern-
, uarterly $ 5 nuinan JlgoLS{ '1 ,at is We q,ue,- ed WIth them, drscuss them, codl-
S:.:~~-::riptlOn from abroad ":1.100 to bt: stuOle, at the seffilDar fy and proclarm them. 'Tbe whole
..I:. be' accepted 'y.i.:he4ues ,t:DeaUleu to be neld m l\.abul, WOrld consIders that the recogol-
of local curr~ncy at the offi· =gnanlStan, 'lD' i\ 'ay ui04. tlOn, of the inlierent dlgmty and
Clal dellar exchallge rate·' It IS ~ponant itJ denn~ exac~ly of eFlual and Inalienable rig!)ts of
PrloteO dl:- . wnat l,S 'meant uy .human r>gllts' ali members of the human famIly
(,t"'emmen: 'Printinj( DilU.... . a:rtd. bi ,·aeveln;:;.ng counl;nes". IS the foundatIOn pf freedom;
:;'ome twenty" ,an; ago mentIOn Justlce and peace ill the world.
01, 'numan l.:.".nts called to nilnd AUempts for Codificati'Jn
.. chieliy 1unqamental human- While the universal character of
ngnts, the dlgIllty'_~d worth of .fundamental hl,ll11ao rights has
. the human' persalL As the tune been recogwsed by certain reli-
of' tp.e Fr-ench RevolutIOn; the glons already rooted more than
. APRIL f3; 1964 " ...lin empJlii~'" was placed on the a' thousand years in the past and
- ....-- I , pnndple that all. human. bemgs .by phIlosophers of both ancientDev~lopment Of Religious are born free a'nd equal In dlg- and modern tImes, this is "the first
IS h 1 ro, tycand.nghts.and·should act to- tlme'in the hIstory of mankind
'1 C 00 S d
T
11'1 ., f Ed t D war s one another in a spIrit of that there eXISts a world organisa-
ne. Iminer 0 uca Ion r. brotherhood.' _ " tion. endeavoliring to codify these
Popal y~ste,rday opened .o~c,!al- '. . M~'a:ning-Changes nghts and to ensure their imple-~. the ne;,·j ultra-modern bUlld- .Fundamental human rights, ill- mentation.
mg of Abu Handa ReltglOus deed, as .descr1bed by the first
SehooL Tn1s should me'an the generat1<;m of mdependeht Amen-·
begmmg of la fresh move io fur- cans a.I:\.d. as referred' to in. the
tnel mco-r.porate <Jur relIgious C{)nstIt~tlOns, whether relatIvely
;!1stHution~' in socIal. deyelop- 'ol~ or. recent" of a ~reat many
- ' k I'" the coun' . couotrles, relate chiefly, to thements ta,.'mg p ace In -
ti'Y So far Ihese 'InstitutlOns,'
eXlstmg fell centuries.' have
mostly tramed peof'le for ser~
\'IC-1:S ill mosques. ·But ·the fact . One one occasion AbdtLl BL T. KJ1.yazeva
tnat we as. lim, Islamic niltlOn' Qayeum; Afghirustan's~iwster of )·ear~· ago, there were- only two
need L0 utll!s~tne"talent am~ ser- Internal. Affairs, sald' about the decrepll huts' or the custom,.otiice
\ ~a;s of people tramed m such' . rbad rllIlPUlg" from the caPltal of ana an old. landillg stage here.
r,stllUtlOns for our natIOnal the country to the north, towards TCJcay, you have to crane your Tnls Idea fouod expreSSIOII in
t.asks as wel:! 'has b~come ·ql.pte. the boro_er w.lth· the ~SR. necK to 'see the upper stones of ·the ::>ovlet-Afghan commUOlque
€Jb·;lOus. soobially after our de- . "Much 1S changmli m our coun- tn= ne\'. tlwldmgs. ,Igned on Ucwber 16, 19(jJ, by the'
C!SlO!1 to 'make -our jUdiCIal'}' ·try, but' the most remarkable ::>llirkhan lies on :the border .hesldent of the PreSldlum of the
.$','stem an mdeiJendent enter- changes can be s~n on th.e ':".ay 'nver of P':l'J, a wayward stream USSR Supreni.e Sovler; L.I. Brezlt-,
prise ciecilcaieci' to pro\'id¥1g for fr_om ~abtLl to the port ot.SIllr- nSlllg' m the mountaInS. In stun- nev, and HiS Majesty Kmg Moh-
c6::ldl ,ons unrieT wh1Ch tne law han, Iyrng on, the border be.ween me~, when -snow melts In the amrned Zahir. Shah.
. ""1' .', I· - d l€ our states..\\ e ,cill 1t Fnendship mounta.t1lS, It carnes colossal am- The Soviet-Afghan border,
.. , 1 oeccm~,. supreme ",11 ru oad. Any one coming to·Shlfkh:m outs of water. This prompted the stretchmg for 2;346 kilometres, is
the~country. " '.. sees ,that the border between our Afghan and ~Sov1et spe'clalists to a border .of peace and friendshiP..~.t ,ne S;;;;-11e time t·nos~ \\:ho states uniteS and not .separates harness the :fIVer. (APN)
:! J(' .: a !1":<:0 in i'e bglOUS schools· them_" ~~,~~;::.~-:.:..:=.:..:....""":~":"'---:-~.-:=~~~-:-...;-:--:w~ ....-:.:---:--·c~n "lso pe.i-io~r.1 a great· ser- C:l'1arikar IS the lov.~ nearest to H.'uman .:Rights ()o.mmZSSlon
"ce Po lfiVnlng the s,ympathy, KabuL FI;om It two ~oads Iead to
a"'1O tu-ooeratlOn .of our masses .' birkhaJ:l. the olf! road, meanoer-. W~~k. .HeaV'l-est Thzs-,' Year
P.:10 a:e "s:l1 uneducated. 'mg Irf .mountain gorges~. and t?e v ..·
Due . 0 tr' ese '\\'0 obvious new one, WIth a. tunnel bUllt Statement bv Mr. John"
.' I.' , that wltl:[ tlie help of Soviet specialists. Di f th
::.C'e·::, :1 IS G~Jte .es~.entJai. Our car turns ,fr~m the straight" Humphrey, rector 0 e
,?CC1.a} e::-I]J~fSiS sno~ld be .plac- ,asphalted hIghway. 1;0 the old Human Rtghts Dzviston, Sum-,.~ c.r. the oe\'e!apment of reli- road Beginning in ·the Ghorband ming up the Work of the 20th
I h SessIOn of the H uinan Rightsg,re'S schoo s m t. e country, . valley, it rises to'a pass lying -at CommisSIOn which concluded
R.ght ncr.·. a' number .of, these an altitude of abollt:3,OOO inetres recelltLy at UN Headquarters.
sc!lOols al'e p~mg. run by the .and. ·then. twists along -the aMost The 20th Session of'the UOlted
: IJnlstry' of EducatJOn. But m ·impassab.1e Shikari gorge, 'over NatIOns CommIssion on Human
ad-dll1on' to ~hls hundreds of, 350 kilometres with ..steep inclines Rtghts has Just- adjourned at
them are nID privately 'm v'I1~ and frequet snowdrifts. Headquarters.
lages and sm~ll towns. They run Right -after Kunduz a view of Tile Commission this ,year has
systematic . programmes - an.d ShiI'.kllan ()pens up. Since 1955, one of the heaVIest . agendas in
tram students on regalar .basis. .when the. Soviet-Afgban agree", lts history; m fact, it only dealt
It 'lS ImpOl·dnt t() assist "such ment on transit was signed, en- WIth two Items. Both of these.
schools as well. " vlsaging- the most favourable however, are very important. It
To accomplrsh this- task. terms for the tl:ansportation {If drafted, at the request of the
the Mmlstrtes of Education, goods through the territor:ies of General Assembly, a ~onvention
J listiee -and Press 'and Inform?- both countries, the economic im- on tbe' eliminatIOn of all forms of
. h port'ance of he, ports' of : Ke~!~, raCIal discrimination and it hasI,on should " co-ordmate tell' ' :La
1 • Shirkhan and TasbkuzaI has also sent up to -the General A!'r
plans. The 1fmistry of Educa- grown' con.Sidhably. sembly a draft declaration on the
tlOn shouJd ~!'\'e as an mstltu- From far away' one sees a radio. e~immation ~f all forms of reli-
1.on for traulmg people ~'ithls tower ~nd big 'modem buildings.- .glOus ~n~oler~ce. 1\lthough the
field The Ministry of ·Justice We enter the City and'stop at a CommissIOn. ltself dId not have
mtlSt see ho\\ best it tin utilise hotel. Quite recently, some scven the time to discuss thIS draft, the
the ser\'!ces of the graduates of draft havig been prepared, in a
such schools ib th.e development. mentatIOn of the reforms. working group. '
of our judiciary system and .the _ If \\"e dl<J.w-up our plans in re- In' the last few aays of
;Vlmistr:v of Bress and Informa- gard to our :religious schools on the Session the Commission
llon .sh~uld njake use of the, ta-·. these lin~s. it oy.,il[ ·surely .result dealt with other items, including
iE'nts and serVIces of these peo- .m provldJpg a' new force m. the its-system of periodic reporting on
p-1e 1fi inforri:nng' the 'mas;;es country 1.0 'he\p ·us 1n the vital Human Rights, advisory services
abo,ut the ch'j!1ges taking plac~ t~sk of effccti\'C' imple'ment~- in the fleW of Human Rights and
. if'. thC' country and' -iovjtmg"tlOn of our_social and economIC certain other more or less house-
, their co-op~ration for ~he.imple~· -reforms. keEOping items I suppose that thIS
a
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THE, WEATHER
Although the export volume of
Afghanistan's main export com-
modities has not changed much
in the past ten years, the prices
"have. deteriorated over the long
run, which simply means that we
had to export a greater voluriJe
ill order to maintain the same ag'
gregate revenue," he said.
At the same time, Mr. Rafik
said, "prices of OUI imports are
mereasing, as well as the notice-
able upward trend in the volume
of imports."
5)-A study should be conduct-
ed for the improvement . of the
effectiveness of foreign· aid to de-
veloping countries. '
6)-Encourage prIvate invest-
ment· in developmg countries ra-
ther than the present tendency
for private funds to flow toward
mdustrialised natIOns.
"The main problem," Mr. Rafik
said "is a continuous deteriora-
. tion' 'in terms of trade over the
past decade to the detriment of the
developing countries and the pri-
mary exporting countries:'
World
'_ .'·SlW=e-niW:; .~~ ·BestaurUf· '
, .'. ,'- 'Near- c'Shahi ~; BIDe ~ue'
, ,".... .' "', ,., " -, -:'_"'.'lntemational CIu~;~~~~~a .
- - .-- --:-. - .. ~ . .- ~R15:E"- M" j:, ," -, -:, -
KABUL TUESDAY MIll; 14.,1004·' H:AMAL.25; '1342. S.H.).·'· . , .... '. . . .. . C
~~~=; Delegate Proposes \ColI~e~f~"'ee<AF~().ASI.~NSlJM¥I't ~'.'~,
Six-Point Plan To Solve I EquQlhrEYe~.WQY'TO ;BE H.ELDIN·Af&lC4~ ..•' "
T 'd 'Problems' ~To Sim~lar-.. S~h~oo~.s '·N.E~I,X,~A~.'M·Agc;.t:t:~T~N-·~ .. ~., ','ra e . .... . UL,:A ril . 14.-=-The' E;ol~ , . " •. ' .' .',."~' 'JI~.l{·:~RTA: ~~,.lt, .(~ute.F~_ :.' -,'.' ,.
. . GENEVA, A~riI, 13.,- 'l~Scienc~ Kabul tlniv~tY!, . DfL," Su~d~o,. Indonesian Fore!lP) Mlmster< MO,ud,ay m~.bt, . ',_
AFGHANISTAN has otlered a SlX-polDt ~lan to alleVIate som~, bas .now reach¢,.'· fro,Iri the. ""¥i~W- ~ ~ . anDcnmced 'that: a ,sec~nd A!ro-Asian conference, woulcf. be ~.' .of the' trade 'problems of the developlDg nations. The pro powt' '9f pC!'sonnel; C laborato~~ :lield.:in an·tUric;an.co:tmtrY startmg..on,Mar~h,10,JJ,~xt y~r.,· . '. . .. '.~
sal was made by M. Y. Rafik, the Afghan member Delepte and. ~ro~~:s-. the 1ev~,of. ..'. : .:'. ~- ," , ' :!:Ie' t~ld .:fe.porters: that ~er.,.22:... ~ . ','ro th UN. Conference on Trade and Development. similar.·tnsututi.ons ..ill':,more ad~ . It-h:-" Lchov 'Death' delegatIOns -attendmg .a prep~a- -'., .' >
o e '" te s have al~ vanced. countrl!:S an<! can "Very. l~ rus~" . . . . ' tor:y ll1eetmg for·. th~ co~~~ce._ .
Although some: ~ternational E-'t-h- - k Rocks well cope- with .the· COUJ:ltrysc}e', ". .' . ," -~:'; ~nded, a..~ou!,d - .of. ',conmuttee, ',_
ready taken al'~he situati.ll..n," ar qua e'. ·qwremenis ~~I:- the. tratDIDg of' Rumour-Is·. RubbIsh. rneet[n~s h.ere: ". ..,' ' .. ' .
level to reme Y iR young sClentlSts. . '.- _ - . '.' ',_'.' '. ~The GhalITllan ,of this pr~p<!I'a- ,'.'. .
Mr.. R~ told. the :=~di~' North Yugoslavia; PJ;ot:. Dr:. Kakar,.'De,ali,·of the TA'SS' 'C'hi'~ f,'d- ". :fory fneeti~,g.~said Afii~,eOun->', . '.-, . '.
dealing Wl,~h pnm~ate interna- . ' College, ~~~ thiS,sta~en: ,_. . . ,'.:. ,e "~~yS. "'T' tries \\·6uld·'cPnfer~..aJllO~~:th~ ,''-.'' . "'.
problems, th~ aggr g . _ 1 Kill d 70 I d yesterday, Said the 'great natit!n- ,', ...' . " ....;' : _.' <'selves on ·th\l~.selectlOn-, 'of a. .host . " . -:'.
tlonal e~ort IS not yet ::n::- ' e . DJUre al pz:ojects launched by the 'go" MPSPOW,- Ap,r!!;, .1~ .(~eut~l. l nation ani!" wo'1il~~ 'l1!ake an' an-, '. _...:_.:
s.urate Wlth the sacle of P . vernment' for the. country's "pr.lr-\ rIte' Du:ecto~~neral of}h~ -~ [·uouncement. within. a few weeks.. . . .
lem.:' . ' BELGRADE, Apnl; 14,. (Reu- ,gress. are in need :.of 'great efforts ¥:ief. N~ws....~g~ncy . Tass' catego--\, An ~a!.lfei:.' repQrt, by . AI'c: sard ,:'. ".. ' .. ' ,:, ".:
. His plan, representing the ~e- ter).-A 13-year-old schooJgp'~ was by the young active: scientists.', :1 ncally .demed, re~~_: that- },ok, tne~ 22-n'a.tioo..·secon,d ,Afro.Asi~··, '. ~'" ..' ..
ral obs~rvatlOns of the Afg an kIlled and more than yo m]UI'ed , He said the College' of' Science ~~chov J?ad dl~d'l .. ' : " preoaratory conference w.ent into: ','. .' ,.':'
De,legatlOn. ' calls for these SIX u;l an earthquake "Yhich~~~~:d- 'is fllliy p-repared to' '_ meet, :this,t "Tpe :Directo~-Gener,!l, SaJd tn:; ~ Us .·fourth wo~J.eing:·'Qay-.~onday. ',,, .,;"",
p~mts: INor~ern YugoslaVIa y chall~~ E.veI)., a J:iuinDer: o~ ,Ge:r- rePQ~ ~ere. comple~e rUbblsh: ~.,nth: its,. ten-!1a,!iorr: ~~~nd~- com-, " :.11)-part~~~at:::e~m~~n;~~!m~~~e sel~molo~c~II~~=: ~~~r:~~d~~d/~cfev{y~r:f2~D~:l·J;~:r.',j5t~A~b;dGt:~:;~:,~;~~eto,~~;;:r,~~~~ttk~;~ili:·-:.
a. commo ~ .' uot' . put t e plcen re a u our local.- studentS. ' '.':' t.~oY.Jet·Jass. Ne,."..s ,.Ag~CY -as·:say- main ·confererice Iriight.:taklf uv. " - ,.
aun. by. export an~ unpodrt, q . as, , West of Belgrade! about !:talf wab
y
. 'The Dean who was·speaki.iig ilt',mg Mr. '~~hov.was aead.··.. . Members of >the, .committee, are·,
,productIOn contro.... an vanous I between the capItal and zagre , fun····· . tli "', . ' '. I Af h ... t I ~ " 'n I'
the dvices, to moderate short' H 'd h . t 't atthe'epi a ctlOn to announce e'I'~'I" ..-,' '.-' , "~I g ams.an. nuoneSla'~"ieopes
o r~· ~ fi t' d te- e sal t e. m ensl y 12-' ~ suits of last ',ie'ar's' exaIriinatioll; . Als(f the Phief ..Stib-eclitot of tl~e1 Republic of Ghina', 'P.akiStan; 1n.- '
term 1nce uctua ~onst ands centre was eIght on the po~ emphasiied,the importance of scj:.:·f Soviet Tl!;SS. News: . Ageh.c::y sai!i ~ dia. Ceylol}~ GhalUl..Guinea:! Eil:iiQ,.-:-
ve~s~~: te~o~nce r~ancing, scale. 0 30000 entilic studies and said'95 per ',that· r-ep6rts :9.0:' MI"..K.hr~~l:ic.~oy's.!pia .<lnd· Algeria". '~ :: ':' -:- , { , : '.pr2ferabl~skID: whIch would ne~; ~:V~~~~n~:o~~~Ie :.vel; ceoe' of. th~ students frOlp."viuioUs ~eTatlih':,-"ewre ta stGUIJldlty., ~T .J, Confer:ence' ~eregates,' r~yeale?- '. .-
. kIf th de-' . i 13'departments had . been . passed. e. . es. . er~an ,,:,,e\\ls+ that· the prep:rratoryc- ta1ks' parti-,· . - ...fill. oans or grants ~ t~ evto IreI;lorted mJured, 10 send.0us ~ 20 last vear:' Scim:e.200 students 'from -Agency ,later' askep-. :lheIT_ sub~ cipant!> have-Anstructea the""agen- ' ': .'.
,ohPmg countnes ec bUlldmgs were destroye ,_an the 6asic' scieiice departfnent were cribers to hotd. tbetr reportJssu~' '.da' ',c'ommittee that tlie guiding : '-'.:' :
C anges ill export earnmgs. badly damaged. The town s power . -'.. ".' "d flash "te ill' -,' . '. . I 'f tho . . ..3)-C ation of an'mternational l' t If graduated and 'are now reaqy to e as: a, , ...I".m" as ey..,,:er~ .. , pnnclp es' o. e. commIttee- are
re supp Y was cu 0 . . h'" li" oJ.:.... de . t cllecking further ' 1 I I ental'on of the first
. standards association to help get Belgrade RadIO said electricity, start· t ell' SpeCl~. sej.i .·~'U l~, a ' . - . " . _. n:p em _ j.. •..'. '
better prices for primary co~o- was also cut off iri other .areas, the College_ of :,S~I.:nc.e, M;ealCl~e, . . Afro-Asian. confer~~_ce., pom:.ples., '.' .
d 't' thr h better handling I d I h l' d' . and Pharmacqlo'"' '., ' .. - , ',,' 2, Adherence ,tl} the Bandung, . "lIes 0ll-& ' an te ep one mes were amag- , . Z>J' • ' u:.. 'R' ... A" - .' .'. . ..; "'.'.' " ,'. -- '.
sorting, grading; and packing. ed at Novi Sad, about 46 miles _ ~g': . ussem, . qIv.e,s .... spm~:.., .", . ,- ..... ,." , ... ,' -
4)-Immediate removal of tarift northwest of Belgrade.·' Cy'clone. Death Toll . In· U~ states J:.: Adherep.ce !o :the._ :UOlted,., ',':-- -. '.~$trictions against exports of de- I ' '. .'~. :" . . ." '. F . Offi . r. Visit ~ . ~abon~ ·Fharte(. _an,~,pnn<;'lples: - '. -, . .~
l' countries of both raw 1 '. , ~z:, ,CJa . ~.'. .' 4.. ,AVOIdance of . coniro\l:ers1aI
ve op~ . t fIicreases' .To '::250 :". 'PHILADELP,I}IN' ,-April" H. ·items,"· .. · :. '.. ..
materIals an~ sez:-man~ac~~:; Sheikh Abdullah Advocates (Reuier).-~g- JIlIssein :oL_Jor-' . 5_ That the' agend.a' would' be" , .
gfoods, asf we. ulastural
rem
vte ct'on Plebiscite For Kashmir- In: ,Ea~s' t' ..p'.a;' ki''·s·ta·D' :.' dan arnved ',her~ Mongay, bY' '!ir~ provisfonal ana as m aCcepted in- " -orms 0 agnc pro e I - . ·w h-;"",n' f' taIks '...' ,
Ism m the industrialised countries. As He Tours The State. e~thuPtte tOd tas~~n., or , ,,-' .ternatcfw.!!<l~'~ pracEces. -the'~ m~i.n'., ~Vl • esl en ",,()=uIJ;, ' . ,secon . ·tura-Asian eonference· .'..
DaDA, Kashmir, April;..14; KARACHI, April, 14; (ReUter), ,,~g Hussein atte~d~ .,~ Pi'i-· wilLno-t:be .dependent:on the 'lira- ': _:" . :-.
(AP).-open agitation for. a' pIe- A total 'of :::>0. p~pl~. 'died in t~e v~te, party here M~nd~Y Dlgh~,-He'l visional-a·ge~da.:.':!:he s~ild·taIki _ .
bisclte broke out in . Kashmir C:(clone:whl~. hIt: the J essor~ ,diS- '\V~ fly. to ~c<JS!t~o~ ,today by ! w-ould· 'be emPQ,v.:erea !o 1\on '.otf!.·'," .Wednes~ay as independeIice lea-. tnct of E~t .~jl.lust.an, _PakiStan helicopter and: IS du.e to be per~ , its, nv-'ll ..a:g~iida if it: sO "wanE>;.' .'
der SheIkh Mohammed Abdullah ·tteWS agenc'y, reported )ast ~ight, soriaIly _gre~~ed~b:y: tqe PreSident.,' they,: said. ... " '. '-:~:,' ~': ',_
toured the state after 11 years in quotmg latest :.reports.' , .. on the WhIte' House lawn. _ . .' . _ '.' . .. ,
anl~:~rf~~~ho,sa!d. he would A:dhu~ M~~::~:n··~J~::r:~)"Pr=ri~~~~~:,~\~~;~:,I~~ea'1':LOsses:I~~~- :' --7 '.' "
rather go back to JaIl !han s~p, 131' wer~ missing'. in. tbe ~agw-a rof riie'eting as m;iny ~';;vorld lea- . Agafust._: Pakistam Camp " ...
talklIJ~ aQout ~e state s future, sub-div}sion of ,the. district. " "..del's as possible. ~ .~ , 'KABUL.· ApriL-14.....:..A:· report :" , ..
was .gIven ~ wl1d welcome at a .. He ~d . for ~iJes' he, saw: '.- no, .~ The two. men are, expe.cte<L to' . ,from Baia.war. Nort~e.rn..c,: Inde-: , _'"
pubhc m~~tmg.. ' . human.. Qeing orany sign of_vege-: discuss; the .po~tlcaI;..milita.:ry and pendent,Pa_khtumstan,..stat~st~~t: . , :. :
Kashinms raISed ~:umers .an.d tation "in "tile. cycI~ne-<U'fected economic situation: in the Middle . receptl~. a groul?' of U~al'Jk.Qall ':. ':'.' ._
placards and shouted Kashniir IS areas. ' .: . ':_. ..... EaSt."·~ ... ' .', '. ,',~ !!atlOnalIsts_ fued . -.,..agams" th~ • _ .. -.. '
ours," and "a plebiscite is our ,. :__-_. ,..' -: "'. ~ , " '. Pakisfani·mjlitar,y. camp of. Mon- ~ -.. "":'.
demand and we want it iminedi- Deft····' ..'" -:.' W'eth'~e .. ' cS'E"'A'T'0: -:.: .. Cia. infliCting ,heaVy. losses",' " .- " .: .
ately.". . I er:ences I In- .' - ' .' ',:" A- re~rt.irom. MomaIJli..'aoI~:: . "': ':.
Abdullah, released 'Wednesday .' '."-, .. ' '. "_." . ',' .Northern.rndependentPakht~nls--·..',""
after eleven years of imprison- Sho"w".·.Up". 'In"Op'e"nlen'"g" Se"ss'··Io'n'· ~ ", tan.,.:s~y~'. iliat· 'a' lar~e -:fir.ga- -of'. " _ ."
ment, told newsmen Sunday ,.. '. KhwalZal,_, Utinanzat. aqd ·Am., '.' '
~~~~:t:~ ~f~laa::inb~~:e;f : IAs ' Men;iI~ '...,M~e·ting'Cs,> ""Beg-'-j~ .'-' \~t~I.· !~:~:r~c~ttl~~~~t~ .\~~.:: ','-:
expect him not to speak his '_.' ',' : , '.' -..... ~' . ':' ches demandf'd frQmJhe pakistan-.
thoughts. ,', ... ' .' .' ..',. ,': - " '~~,_April, 14, JReuter)r·":... ~' gove?1T£lent to.ref!,ain frofiL_fuT:
Abdullah said lie was seeking a ! DIFFERENCES w.ithin 'tt"e Southe~tAsia'Treaty 'Orga¢sation' :: ·lhe~. mterference_1D the t;ITlt~ry .
solution to the K.ashmir problem I: . began to Show in' public, MoD4ay..· '"" .. _, .. ' . '/,-. _ : - o£ Moman~ .and re!ease • akht I:.
With an open mm~ and cannot. ~4:t ttie' o~ning ceremony'marking' the' start. of two days- . mstam·.. pohtlca] pnson~rs~ : ',"
understand why indIa was so UJt- . _ .. r:~..."' - . _ '. - - - •... - _". - _ - - -;- _ -
set.' talks on ~!l~..wo~~~. and',~r~bl~ms 01 tJ.te ~lghi-nation d.e!en~~::. Nehru CondeB1llS .C~mg '. -
On Saturday the Indian Gov- pact, the. f~llo~g.standpo~~ emerg~: .,'" ..-.'.' .-' ~,-> _.'.' 'Ot"- US..7th'- Ele-e(·... ': --' . ,
ernment warned Sheikh Moham- (1). fr;mce ISSUed. 'a_call f?r 1)0 years of ItS eXIStence. dId not. " . "" .... , "- ' .'
med Abdullah that he Will not be ··'realism". and sound..ed' the' pes:. compare. iavourab1Y. with ~ the' . ' - ,.~. IndJa~~~ Oc~· , . "':. -
"This common problem," he con- permitted to 'agitate for an in- Simistic ,nat~ th-at t!:Je-'pac~ ·would:; ac~ievements'of the :North AtIan- : ' NEW' DELHI; Ap~p..,I4, '(DP.A): . .
tinued, "is 'of such a maghitude dependent .s,tate. . ~ot be ab.le to ,n:solve i!§-'diffiCul.,. ttic: ~aty,"Qrg~sati~n_~ , . ~ ..-..:' 4Idian' Premier_ Jaw~ar~ Nehru .:. ::'..
that these countries alone cannot Lal Bahadur Shastri, Minister ties at this m.eetmg.·: " ' There. \yas', gen~ral surpnse. at· directed sharp- 'attacltS ag,ainst, th':, . -,' ..
be expectd to solve it themselves." l\'ithout portfolio and Prime'Mi-\ ,(2). Thailand .criticised' the de the public~airing-'of so:'many cUf-lwestern -po,wers h~e .Monday· in . .- ".
, He .called for international co- nister N~hru's right hand man; G~tilIble's pi:opo~lsth~to. ."n.eutralise", ferences;' .~nd the bi~.~~ tone o~.~his firs~ I?n~ ~~:in_p~li<l!"eD,t.,.·.- ~. , '.~';;... .
ordination and good will. rhere told parhament· "n? government trou ~ sppts IJ:t, e !eglOn: '. th.e:. ',.~Thal . d~ll!gate,s-: l'~lU'kS Sl.nce.· !J1S~..!J1ness.l~t c, ~~ary. :. :.::
is "an urgent need for a compre- can tolerate' that kmd of propa- (3) Both Australia:' ~d the .agamst an.ot!1t:r ...member.· country. - He condemned the. CTmsmg. ()f. ,-"
vensive and integrated series of ganda." United, States:. raised , tlie subieCt for, "feet:clragging"'.. in. the sfr:i1g- the .seventh: U.S." fleet in. the In-: 0 ""
measur-es of international co-ope- I Shastri had said that in his J~f Malaysia".-a non-mem!>et::;:,and gle,agaipst·Com.rriunismJn SOuth- 'dian- Ocean; v9iced.llis 'con~ ~ . "-' '-
ration, for a programme of action three dayS of freedom, :AIidullah voiced th~ir ·suppOrt. of"the:new east ASIa.' '.' . ': ,-- , :', 'that these U.S. ships were eq,wp- , ,._
,with clearly defined targets and had been making controversial federation'... ..' .-- ,'. _.' :ped "i;oith nuclear. we.apons 'lIIJd . "'.
goals," Mr. Rafik said. statements which shows he has· . (4) P~kistari, :whose chief re- ;: .:rhe ."FrenCh- rePt~sentativ~~' M: deplored that the- .Indian govern-. . .
not fully assessed and understood presentative.-'caI!Ilot" attend"· the 'Couve .-de " 'Murnlle; sat "stony- ment was not 'informed' on-these:: .
"The very important trade pro- the present situation in the coun- coriference becal!SE! he is, at.. the. facEid. while .. Thailand's', 'Thanat movements. :. ' . " " .' ..
blems must be brought to the try." Afro-Asian '. meeting iIi J akaita. Khoma'n :delivered' hiS speeCh." '." But .he, stressed· 'at the same'.,
world's 'attention and new impe-! Shastri said AbduJlah will be' launched·. what, ,ob:;ervers inter-· .oNe\\.- ZEi-arand's Prime MiniSter, -time that tlre U.S. v~eli;'would, .:'.
tus must be given to solving and j given freedom for expressing preted as a veiled' attack 'on. Iri:. Mr.' HoLyoake; 'wlio sPoke' first to remain outside the .Indian :terri~ .'
easing these problems," he con- 'his view.s within limits, "but thef'e. dia, anotlier·non~fneiiibet. .' '. ~ve the usual annual_ r-evJ:ew. ·torial ivateis.-. - .-' ,-' , ..
culded. (Text of the speech is be-I can be no freedom for preaching (5) The, ··Philippines-. ch!U"ged. I6dgg¢ a prot~t _about ~ Frene}{ . Nehru, !JlIihermore; 'attacked.·' .:;
ing, Pt:esented' on 'page 2 in a some kind of independence, or that SEAr9~s recor<tof'keeping plans for'nl,lcIear testin~Lin_the t~e ·WesteIl?- powers' lor'· fhei"
series from todlilY on,) I for Kashmir going- out of India." the peace:in its area in the ;flrst... ,Pacific. _:.',: .:' ~'-, _' .:~, ' KaShmir. policy. .' :c''', -
-. .' -.-. . .'".. . - ':; --
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Minimum
8m rises tomorrow
Sun sets today at
Tomorrow'1 Outlook:
Cloudy and B:ain
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. FOR SALE
)Icrcedes Benz 190. ~963 for sale.
Contact, the Imperial EmlJa>;:;y
--I Iranian . GOvernment Tele·
phon.co. :\'0. 20510.·'·
APRIL 1'3. 1964
PARK CINEl\'1A:
. At 5,;30 8 and 10 p.m. Russian
fjlm: THE MAJORITY OF ONF.
\\ Ii h translatIOn In Persian
KA RUL 'CINEMA
t\f 6"p rp. RUSSIan drama; 1~·
00.:~';1' SINNERS translated In
p, i·... l~ln. .
CLASSIFIED
, ADVTS~':
For', H.enry V Fihn.
Change' In Schedule:
The milT,ISH /<;MBASSY AND
lC.S.!.S .. greatly regret the fail·
me to ,show HENRY V· as adver·
tised last night (SUNDAY): An
ext~;{ showing has been arrang~d'
for WEDNESDAY evening, Ap·,
I'll 15, at 8 p.m. at the' American
Cultural' Centre (U.S.I.S.), .Tick·
ets'issued for Sunday evening
wil! be' valid· for this .showing.
:\lterna.ti\·ely: the)' Cl\Jl be· ex,'
changed' by the U.S.I.S. Library
':l:Jd ASTCO for tickets for' the
"~Io","ings·onMonday and Tuesday
c,·~njngs. . , , .
.AT, THE· ..CINEMA
c _ ._;
,
..
ptta1ity.
prop Viscounts' you get all ~he facilities of
international standards in .both F,irst and
Tourist .cJ~sses-~dded to them' 'PIA's hos-··
PIA's jully pressurised. radar equipped, jet
. .
UN OFFICIAL FINDS
PAKlST~N VIOLATED
CEASEFIRE LINE
NEW DELHI; Apnl, 13.-The
chief UN mIlitary observer in
Kashmir· has accued PakIstan of
vlOlatliIg the cease-fire agreement
In. the Keran incIdent of Febru-
ary ~1
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THURSDAYS-SATURDAYS
away from ing marts of commet:ce and
~._,
KABUL TIMES
'.
~--- -
..
'.
.PAKISTAN INr.fRNAT/ONAL AIRLINES
GR.EA,T PEOP~E T'O FLY WITH·
..'
.You're' 'now -only 50 minutes
: -- -:.--- -
--=--_._-
.----::--.-: -' .~
-= ---:
, .... r.:;.
.
beyond lies ,'. a country .rich in' treasures of
. .. - .
'arts and archi~cture...iri -scenic. lov.eliness
'...-irt- places. of sports and pleasure:..in' grow:
::....."....-. : --
Pe~hawar by PIA's luxurious VisCount" ser~
·vice. ~very Th!Jrsday" and Saturqay. I\nd,
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:--lAZAR" April, 13 -Th.e '",,0 I ....
Bulgarian architects advising. tl}e " '.':,
. lImstf~ . '1i EduciltlOn, on schOOI'l ..
budd109 consU"l:Iction returned to ~
Kabul on :Saturday a.fter. a tour 1
of :>ehools'jn ':\'lazai:, Balk!l;.. Nahn· l
Shahl .and Khulm areas m 'nor,.
thern Afghanlstan.·a representa,'~
"\'to of the :\lTnlstry of. Educ~tion I
,dsn accompanied, them.. I
'K.."J3UI.:" AprIl, 13..ML Manak· '\
the CzechbslQva)oan DepU;ty I\h-
nist.er of .Post and· 'Ielegtaph cal~ ;
led on Dr. 1\.loha1'!1mad Halder.,
the Acting Minister, of Com1'!1unl- ,
<>atlons ~'esterday mor.nmg..They -
are relJOrtea to have di~c~sse4 I
postal'· and' ~telecommU?lcatlo::"I"
matters relatmg t6 .the two coun-.
. I. JlIles, '[ I
KABGq April:13 -'The Dll'ec- .'
lOr Ge:neral of 'Czechoslovak Air-·. ','
Imes held a niceptlOn' at Spinzar
. !Wtel last: lllght on the ..oc~asion.
(,f the ipaugural. flight, from
Prague \1:)' Kabul. .
The functIOn ('...as attended by . < • ARRIVAI, KABUL 11.05 DEPARTURE:-KABUL 11.45..
,ume higr government. offcialsf· , . , FOR BOOKING' CONTACT Y.OUR TRAVEL AGENT,newspaper editor<, .members< 0
the Dloldmatic Corps .and ·a1r.- - -,--,,~.c.....::...c-~ :-_._ -- - ,--
11O(,s renresentati,ies ---
Ho~e ,;' News. 'hi.
I .
Briet
PAGE 4
lSelf-Det~"'mination Righ.t
.Tiror , ~&ica;' .lVliddle~East
K.b,.BC1.., Api'll, ,13.-:rhe'Ad.vi- ~U ' d' 'B" A "-t-uI'Can M'ee·tl-n'·g
,u y Commnlee on. ~-evlSmg the. I . rge '. y .. ftll- ....,
constHUuon met unaer Vr. Ab- , .-' . ADDIS ABABA. Ethiopia. April, 13. (AP),-
dul 4-"nIr y~ste~day mOiIll:ng. ~li~ ..lINE resolutions gener.111;,: condemning colonialism ,an!i suIJ-
meeung d,~cuS?eddm'ant. ~~fci~s 1"11I '-porting 'the rignt 'of self-determination in .-\frica and the
\\ nn certaill amen en ~ -' 'S d b h . th I 'o'nal He d that the Pakistanis
;),) to j;), -paragraph~l, Cnapt~r'Hi .:..Middl~ ~ast 'were .ap~ro\'ed U11 ay . y L e lOU~ . . regl . , cro~sed s~~e cease-fire line and
01 toe Drall' ·Constitution. The J Aftican conference ·01 the internatiOnal .coruederatlOn 01 11 ee
next meeting 01 Commiss!on will : trade unions: -:. • i tired on an IndIan patrol
be held on :fuesoay mornmg I T[.e resolution.' h ill1e" ot Portuguese Gumea and 'I The finamgs have been con~ey-
, -Urged the ,Bnws,h Government called uIJon ilie Portuguese go~'. "d to the government of IndIa
:\lAZAR, IApl:II, 13 -Dr MC?h.: to end the state 01 'emergency In ernment to recoglllse Gumeas I
ammad' Nasser . KeshawflIz, t,he Aden' "'which restricts normal "right" ·to self-determinatIOn and A snokesman of the Defehce'
;'lIlllstel 01 \ Agnculture accom- trade' umon .actIVIties"· alid blam- mdependence, " ' '.I mrst~·v saId 10 New DeIhl that
pallled by ),1)1' Alkozal, the Gov- ed the Bntish 'for the 'consequen- D : d - I I" ., I the pol~ce patrol consisting of 25
ernor of Mazar Ulspected the. ne!'" c~s of, theIr "refusal" to imple- - enOunce "CO oma regimes I men of the UP armed constabul-
\'etermary \hospital m the ·pro,- ment the U:N. resolutIOn on ,Aden .~enerall~ and call~d u~~ pUbl:~ i al~' '\ a~ ambushed by armed per-
·\"Ince. 9U '(' lof the bUIldmgs ..of. adopted by i,j}e--General Assemb- UplAlOn to "suPPOrt the strugg ,sonnel and CIVIlIans from' Pakis-
lh" hOSPItal \\,·h1d1 ~\'as begun ly.in Dece'mber, ~963."·· [()I liberty. ~ tan Occupied Kashmir in Keran
• t ,\'u years ago. h;as iJee!1 cO.P1plet- -=Reaffirmed' the <letermmation N . d th' t f ctlon" the: aho'll ~() miles from Thithawal
eO They also inspected the new -oi the African ;I'rade ~mon am - ote . \\'L sa IS a , .
I,ulldmgs being constructed .for· liate to "mam'tain a link' '\'Ith thl . spread of "'Prade Union conscious-
, k'"'-- 'to . all' agrl·cul· ' ' k" nes.s, a'mo'no" African work.ers··.fhe ,,"or 'su~p rep . -, \\'orld famllv of ffee .wor ers
lura! machill€ry . Dr " Keshawarz '. . : " -Denounced the .:·V~~oerd re- KlI.BUL. Apnl, '13 - A repu.rt
at-er left on a lOut .of. Baghlan f -Called u'pon Afncan' Teade 'gIn1e. 10 South Africa \\'hlch d,e- Irom Southern Pakntunistan says
L:nd Talug.an.; ~~. -1 UnIons to "remaIn champions of ;It:'~ the .cnnSClente of ~manklnd : that I'vlr :vlohammad Shanf Bal-
KABUL, AO[1I, 13.~l\ir Sem9' fqll, porittC~i. economIc and ~o- .' uch a reSIdent of Nushki has been
\'Ie. D<:puty'-F.oreIgn MIDister. ef .clal eman-clpallon ani! ID.?epenc. -Ur~ed ,the Bntlsh ..gover~~ an-ested by the government _ of
he Saclail"t!. Republic of Czeth0 -' dence~of Afrjcan .countrIes . i ment W take .:he IOI~Iatlvt't I Pakistan tor allegedly. taking part,j~\·ak.ta .met' :'lr- . Rlshtya, ..the '; U d 'tne:' UDlons to press .: dbre\d\'lmgk" thes' presh ent :~ ~ lca 'In th'e recent· .armed clashes bet-
I . P' - and InfounatlOn, rge '. ea oc .10 out ern 0 eSla \\ een Baluch natlonahsts and
. lTIIS,er f~~ !es~t ~...,-V Ino~nln'a their go.vernrnents 10 "support the, and assured the natlOnalisr lea-
'0- Db ollce~ yes e,U«. ,. O' • <. '. I" d Pakistan, trbops and also for paT-
il \\~~S a courtes\' call on I::~ part Angolan .people·s Slrugg ~ a~ 10 , ders of that country' of the . en, UC"ID3tll1;: 10 the freedom move-
lit h~ ,Cz-echosl~\"akfan digru''''·y :'lcf\d e.very. suppqrt to t ~ go- L thus,astk ~upnort of the frcc n'1('~t He has been' lodged in
. " . . " ian people.: ' 'trade "n'()n< (~"('t til .13 11
K..;\BL'L. 'llI,pril, 13 ~Mi . .Siino- ...:-DemJunced the 'Ignoble re- '"
'VIC; the Czechos~9vakian.13eputy
FOreIgn-' .r\'t~01ster called· on Dr - -'
Abdul Rahim, tlJ.e :Yliillster of
PublIc Health ,In ·hls office yester- \,
da" .mOl rung The Ambassador of .
Cz~'Chos{ovaokla \\'as' a.bo . present .
ilt the mee~mg
"KABC-i 1ApnU3..::I'rofes.Sor
Osman ok~a!. ChIef Advisor. ta'
the TurkIsh; Mmistty Df ?lanmng,
, lelt Kabul ':for 'Ie.hran yesterd~'
murmng DUring....hls '2"day stay. In
K~bul. ProfESSOl' Okyar met C~I~.
Lain Afghan dignItaries .and ?lso
debn~T('d a lecture on ..T.urkey s .
~conoil1l(" d.e\·elopmenl. He met
Dr AlI Ahmad Po,pal:the ;I!imster ,
or Educallon and Secund DeputY
Prlmc :\lmi'ster on Saturday· 10
dISCUSs.' educatIonal maners. Am-
bassador Teliat B n cr of Turkey
\' ~s also p::esent_" .. .
i '
'. PER\\'A!\. ApnL .13 ~A \'101en .
11Plld In Jebel-us.:Seral rI .....er on~_
Fnda,\' ,diw}aged the w~r of. th~
!<ICa'l h'·droo.electnc plant and "
numbe~ of idw~lli!1g~ n'e,arby: .the.
!i\iuds have, also done mmor dam-
age to cei-u3In parb uf .the Salung
Pa,s bl~hway. Dr..' Hamid. .fhe
Gon:roOl '(,f ,Perwan lInd. !\lr.
Ferhild. the rre~ldQOt of ..the
£1ectrk c6, Inspected' the damjlg.e
-Ite.s on SaturoilY. power to J~bel-:
lb-SeraJ and .Chankar IS 110\\:' be-
109 ploviped lrom. t~~ Sarobl
plan1.. A CommfsslOn,bas,been set
... up to asse-., the extent of the I·"
damages. ' . ,
,I
